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Science Teaching to Increase the Ability to Explore Scientifically
Through Interactive Learning Based on Facts in Junior High School
― Through the Science Lesson Study on “Chemical Change and Ions” of
Junior High School ―
































































































































































































































































































































































































































































































引 用 文 献
1 ）文部科学省 中学校学習指導要領解説 理科編
平成20年 7 月 ぎょうせい
2）文部科学省 中学校学習指導要領（平成 29 年
告示）解説 理科編 平成29年 7 月
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